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Norbert Font i Sagué, 








Jocs Florals de Barcelona, el 1894 amb Les creus de pedra 
a Catalunya i el 1897 amb Determinació de les comarques 
naturals i històriques de Catalunya. També va publicar el 
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